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ABSTRAK 
Thoriq Andriyanto, 2015, SKRIPSI, Judul “Analisis Efisiensi Persediaan Bahan Baku 
dengan Menggunakan Metode Material Requirement Planning (MRP) 
pada Perusahaan Minuman koperasi Brosem di Batu Tahun 2014” 
Pembimbing : Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA 
Kata Kunci : MRP, Efisiensi, Produksi 
 
Sistem pengendalian persediaan dan produksi dapat meningkatkan efisiensi 
perusahaan, karena dengan sistem yang baik dapat mengeliminasi pemborosan. Salah 
satu metode yang dapat digunakan untuk mengeliminasi pemborosan adalah  Material 
Requirement Planning (MRP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
efisiensi persediaan bahan baku menggunakan metode MRP dibandingkan dengan 
metode perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis persediaan bahan baku. Kemudian metode MRP yang 
digunakan adalah Metode Proses Material Requiremant Planning, Metode Part Period 
Balancing (PPB), Metode Period Order Quantity (POQ) dan Meiode Economic Order 
Quantity (EOQ).  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum menerapkan metode MRP 
koperasi Brosem mengunakan sistem Job Order dengan biaya pembelian bahan baku 
sebesar Rp. 44.739.750 yang mengakibatkan apabila mendapatkan order yang sangat 
banyak akan terjadi over hour. Dan Setelah menerapkan metode MRP biaya pembelian 
bahan baku koperasi Brosem turun menjadi Rp 36.132.000, ini disebabkan karena 
perusahaan hanya melakukan pembelian bahan baku sesuai dengan kebutuhan, 
sehingga biaya pemesanan dan biaya transportasi pembelian bahan baku tidak terlalu 
sering. Dengan menggunakan metode MRP, koperasi Brosem dapat mengurangi biaya 
persediaan bahan baku sebesar 19,24%. 
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ABSTRACT 
Thoriq Andriyanto, 2015, THESIS, Title “The Efficiency Analysis of Raw Material 
Supply  using Material Requirement Planning (MRP) Method on CV 
BrosemBatu 2014” 
Supervisor : Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA 
Keywords : MRP, Efficiency, Production 
 
Controlling system of supply and production can increase the efficiency of 
company, because by good system can eliminate a waste. One method which can be 
applied to eliminate the waste is Material Requirement Planning (MRP) method. The 
goal of this research is to know the efficiency of raw material of supply using MRP 
method than company method.  
This research applies qualitative descriptive approach. The data analysis is supply of 
raw material by applying Material Requiremant Planning (MRP), Period Order Quantity 
(POQ) and Economic Order Quantity (EOQ) method. 
 The results shows that before applying MRP method, CV Brosem used 
JobOrder system andthe purchase cost of raw material wasRp. 44.739.750 which has 
impact if got much orderwould get over hourbutafter applying MRP method the 
purchase cost of raw material CV Brosemwent down to be Rp 36.132.000. This was 
caused by the company only did the purchase of raw material based on necessity, then 
the order and the transportation cost of raw material purchase was not often. 
Furthermore, by applying MRP method, CV Brosem could decrease the supply of raw 
material about 19,24%. 
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 المستخلص
 
 مادة متطلبات مع الدخزون الخام الدواد كفاءة التحليل" العنوان ، بحث جامعي .2015 .طارق أدريانطى
 "2015 الحجر في الدشروبات شركة بروسمين التعاونية باستخدام التخطيط أسلوب
 الحاجة ميلدونى الداجستيرة:    الدشرفة
 وإنتاج والكفاءة التخطيط مادة متطلبات طرق:   الرئيسية الكلمات
 
 يمكن جيد نظام وجود مع لأنو الشركة، كفاءة من تزيد أن يمكن الإنتاج ونظم الدخزون الدراقبة
. شرط التخطيط الدواد النفايات على للقضاء استخدامها يمكن التي واحد أسلوب. النفايات على القضاء
 تخطيط طريقة الدواد باستخدام الخام الدواد الدخزون كفاءة مدى تحديد ىو الدراسة ىذه من الغرض وكان
 .للشركة الطرق مع بالدقارنة متطلبات
 مخزون تحليل ىو الدستخدمة البيانات تحليل. النوعي الوصفي الدنهج استخدمت الدراسة فهذه
 طرق التخطيط، عملية الدواد متطلبات أسلوب ىو الدتبع متطلبات تخطيط طريقة الدواد ثم. الخام الدواد
 .طرق الاقتصادي النظام والكمية الكمية طلب الفترة طريقة موازنة، الفترة الباب
 باستخدام التعاوني النظام بروسمين الدواد متطلبات تخطيط أسلوب أن تطبيق قبل أظهرت والنتائج
 على الحصول عند أدى مما 12739722. روبية إلى تصل الخام الدواد شراء تكلفة مع الوظيفي النظام
 الشراء تكاليف التخطيط متطلبات للمواد طريقة تطبيق وبعد. ساعة من أكثر سيحدث كثيرا التي الأوامر
 الدواد شراء فقط الشركة لأن وذلك روبية، 11159009 إلى بروسمين انخفضت الخام للمواد التعاوني
. الأحيان من كثير في ليست الخام الدواد شراء من النقل وتكاليف الرسوم بحيث لاحتياجات، وفقا الخام
 التي الخام الدواد الدخزون تكلفة من تقلل تعاونية بروسمين ويمكن شرط، التخطيط الدواد طريقة باستخدام
 ٪.25.30 كتبها
 
